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Pataki tØka
A kultœra polgÆri nyilvÆnossÆga MagyarorszÆ-
gon is akkor vÆlt megvalósuló alapelvvØ, amikor
egy-egy közössØg (nagysÆgÆtól függetlenül) meg-
teremtette azokat az intØzmØnyeket, amelyek biz-
tosítottÆk a helyi hagyomÆnyoknak a következı
generÆciók szÆmÆra való tovÆbbadÆsÆt. Az Ælla-
mi, illetve az egyhÆzi mßvelıdØsi, oktatÆsi Øs
tudomÆnyos intØzmØnyek jelenlØte nagy segítsØg
ebben a folyamatban, de mindig szüksØg volt a
polgÆrok öntevØkeny csoportjaira is.
SÆrospatak Øs környØke mÆr a MohÆcs elıtti
idıkben is jelentıs oktatÆsi intØzmØnnyel bírt. A
reformÆció szÆzadÆban, illetve az azt követı idı-
szakban pedig szerencsØje is volt. A PerØnyi-, majd
a RÆkóczi-csalÆd mßvelıdØsszervezı ereje Øs
akarata olyan iskolÆt hozott lØtre, amelynek szel-
lemisØge mÆig hatóan tudta hatÆsÆt kifejteni.
A pataki könyvtÆrak törtØnetØnek ÆpolÆsa,
œjabb Øs œjabb rØszletek feltÆrÆsa, a helyi közös-
sØggel Øs az orszÆggal való megismertetØse va-
lamennyi korszakban nyomon követhetı. A
mostani kötet szerzıi így kettıs feladatot teljesí-
tettek. BemutattÆk az egyes ma is lØtezı gyßjte-
mØnyek törtØnetØt, Øs azokat a kutatókat, akik
könyvtÆroskØnt jelentıs Øletmßvet mutattak fel.
˝gy rögzítik a sÆrospataki könyvtÆrak kØpØt a
millennium ØvØben, elmondjÆk ezek törtØnetØt,
szÆmot adnak ritkasÆgaikról Øs a pataki nyomdÆ-
szat korszakainak termØkeirıl. A könyvtÆros-
portrØkat pedig œgy ismerhetjük meg, hogy nem
szakadnak el azoktól a gyßjtemØnyektıl, ame-
lyekben e kivÆló szemØlyisØgek alkottak.
A kötetet a szerkesztı  Kiss Endre József 
tíz fejezetre osztotta, Øs szÆmos rØszt ı maga írt.
A fejezeteket breviÆrium-szerßen gazdagítja egy-
egy, a könyvtÆrakra vonatkozó idØzet Patakhoz
szorosan kötıdı jeles egyØnisØgektıl (Comenius,
Kazinczy Ferenc, Cs. Szabó LÆszló stb.), vagy a
magyar irodalom klasszikusaitól (Ady, Babits stb.).
A közØpkori Øs a reformÆció ØvszÆzadai alatt
alapított könyvtÆrak, az akkor kiadott könyvek
mai ÆllapotÆról szól az elsı kØt fejezet. A pataki
nyomda törtØnetØnek kØt szakaszÆt (16501671.
Øs 18051849.) HalÆsz Magdolna mutatja be,
felsorolva a megjelent kiadvÆnyokat is. A ne-
gyedik fejezetben a nem iskolai gyßjtemØnyek
törtØnetØt talÆljuk (a parokiÆlis könyvtÆr, könyv-
tÆregyletek, a fıiskola faluszeminÆriumi könyv-
tÆra, illetve a Zrínyi Ilona VÆrosi KönyvtÆr Øs
gyßjtemØnyei), a ReformÆtus NagykönyvtÆrról Øs
gyßjtemØnyeirıl pedig az ötödik, a hatodik Øs a
nyolcadik fejezetben olvashatunk rØszletesebben.
A hetedik fejezetben Szombathy JÆnos,
Somossy JÆnos, SoltØsz Ferenc, ErdØlyi JÆnos,
Szinyei Gerzson, HorvÆth Cyrill, HarsÆnyi Ist-
vÆn Øs GulyÆs József portrØjÆt talÆljuk, tevØkeny-
sØgük bemutatÆsÆval. Ezt a sort egØszíti ki a ti-
zedik fejezetben ÚjszÆszy KÆlmÆn, Czegle Imre
Øs Szentimrei MihÆly pÆyakØpe. Külön fejezet-
ben foglaltÆk össze a szerzık az alapvetı isme-
reteket a pataki felsıoktatÆsi intØzmØnyek könyv-
tÆrairól (pataki AkadØmiai KönyvtÆr, a Teológi-
ai AkadØmia KönyvtÆra, a TanítókØpzı Fıiskola
KönyvtÆra), Øs zÆró fejezetkØnt az egyes tudo-
mÆnyos gyßjtemØnyeket ismerhetjük meg (a RÆ-
kóczi Mœzeum könyvtÆra, a katolikus plØbÆnia
gyßjtemØnye, a reformÆtus levØltÆr, illetve a kol-
lØgium adattÆra). (Monok IstvÆn)
Pataki tØka. Theca Patachiana, civitas
bibliothecarum. SÆrospatak a könyvtÆrak vÆro-
sa. A 800 Øves vÆros könyvtÆrai. Szerk. Kiss
Endre József. SÆrospatak, 2001 (A sÆrospataki
Zrínyi Ilona VÆrosi KönyvtÆr kiadvÆnyai. 2.)
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